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liatás indítja működésre. így a látás ingere a fény, a hal-
lásé a hang, a szaglásé valamilyen szag, az ízlésé valami-
lyen iztadó anyag, a tapintásé valami tárgy érintése. Az 
inger által keltett benyomásról az érzőidegek visznek je-
lentést az agyvelőbe, amely azt tudomásul veszi. Érző-
idegek utján kap jelentést az agyvelő testünk belső részei-
ről is. Az ilyen érzékeket belső érzéseknek vagy köz-
érzésnek nevezzük, ellentétben az érzékszerveink nyújtotta 
külső érzésekről. 
///. Összefoglalás. A mozgás szervei tehát: a csont-
rendszer, az ezt mozgató izomrendszer, az idegek, ame-
lyek eszünk parancsait közvetítik az egyes szervekhez, 
vagy a külvilágból szerzett észleleteket közvetítik az agy-
hoz, s végül az érzékszervek, (összefoglalás a tárgyalás 
menete szerint az egyes részegységek után is történik.) 
Mflsoroh ohfóber 6-ra 
Elemi iskolában. 
1. ,Szózat. 
2. Szavalat. Az aradi tizenhárom. Vályi Nagy Gézától. 
3. Ünnepi beszéd a magyar vértanukról. Mondja 
a tanitó. 
4. Szavalat. Október hatodikán. Móra Lászlótól. 
5. Damjanich és társai. Felolvasás. 
(>. Szavalat, őrhelyen. Ifj. Szász Károlytól. 
7. Himnusz. 
8. Hazafias dalok. 
9. Szavalat. 
10. Hiszekegy. 
1. Tisztelgés a nemzeti zászló elölt. 
2. Hiszekegy. 
3. Radványi Kálmán. Levél az aradi várból. Sza-
valat. 
4. Rajkai Lajos: Feltámadunk. Szavalat. 
5. Ünnepi beszédet mond egy tanitó. 
G. Alkalmi énekszámok. 





































Kivuska Andor: Arad magyar marad! Szavalat 
Himnusz. 
Tisztelgés a nemzeti zászló előtt. 
Himnusz. 
Harsányi László: Fohász. Szavalat. 
Hajdú István: Arad. Szavalat. 
Alkalmi énekek. 
Ünnepi beszéd. 
Szathmáry István: Októberi könnyek. Szavalat. 
Hiszekegy. 
Móra László: Párbeszéd. Szavalat. 
Kurucnóták. 
Papváryné Sziklai Szeréna: Hitvallás. 
Szózat. 
Tisztelgés a nemzeti zászló előtt. 
Himnusz. 
Kenessy Béla: Itt vagy október. Szavalat. 
Kossuth Lajos azt izente... Ének. 
Ünnepi beszéd. 
Szomorú Árpád: Október hatodikán. Szavalat. 
Alkalmi dalok. 
Október 6. Székely (Nuszbek) Sándor. Szavalat. 
Szózat. 
Krüger Aladár: Dicsértessék. Szavalat. 
Hiszekegy. 
Tisztelgés a nemzeti zászló előtt. 
Szózat. 
Péter Béla: A néma gyász. Szavalat. 
Móra László: Október hatodika. Szavalat. 
Alkalmi dalok. 
Ünnepi beszéd. 
Ábrányi Emil: Október 6. Szavalat. 
Hiszekegy. 
Vályi Nagy Géza: Októberi könnyek. Szavalat. 
Szózat. 
